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Ja:s é Agu S1iim Go.y1:tism1..lm
Se afirma que elL nombre de España proviene delL semi 1ta\ que
emplearom femicia:s Yr cari:tagineses: iL-·sefanm-im, ro i1ierra Q)]w-
gar de coneja:s, nombre qUE los romanOB c~r1:tieran_en'HtsnanIDa.
No puedo) saber si es~ teoria es cier~, p€r~ si ~es asegur~
que en Europa m» hay' otlI'W pa í s que 1iu.uiera ttan1ios cone jns CQIIlQ)
habia aquí. Digo habia, pues Iía, mnixa:ma1i.osis pr:LmerQ)y.r Iía neu--
monia hemorrágica virica después ,estám d.í.ezmandm nue sta-o a cc:m:e-
jos de montte.
No pu.ede cu.Lpar-se a Jkrs cazadores de est1e desa:sitre, p.u;es ]lEE,
temrpo.rada de caza dura cuattrw meses escasa:s, Yr l1Ea Itemhr83 deJi
co.ne jQ) produ.ce de sei s a crohm camadas" de nueve 8ii dno e gaza:pns
cada una) ali añoc, ya que 8U..A. pez-Lodo de ge at ac uém es unas cu:a;;1írm
semanas. S:iJ., en conejoo de montte ha aobz'ewí.vd.dco Si i:J:a.dasJlaa es-
co:pettas de Eapaña , perro m» se va a sall'lllar de las do.s eplild,em:iJ.as
viricas antres citadas. NiLuna so.5Lade las comurrf.dade s autlónomas
esttá libre de mdxoma~Bis ~de NHV. Las más afectladas san Cana-
rias, Murcia, Extzr-emaduz-a, GaLicia-y;r el! Pa! s Ve.Lerrc í.armx Em Ca~
taluña 1Ja si ttuaciónl es 'grave, perro m» desesperada.
En la:s catros de caza, privada:s 0..) sociales, estas epidemias
pueden combatirse median~ la inttrod~ción1 de cone~op vac~
dos y.r La desinfecct6m de lias madrigueras, cQ..Sa~ÍI'ó:'éfEucho.E caza,-
dores,y tambi.én 110..8 pro..pJi.e1iar:iJos de lLcmcoitas¡ se ucupam de que
se real'icebJ. Pero en tterrenm 1J.iJbre, !lID se hace nada;.:faJl1ta imt,erés.
No pUEdQ)ni. qu.í er-co imaginarme que eh cone joo de sapar-ez cas de :rru;es-
tiros campos Yr monnaa. De aec, ,v.er siemrpre SID car-rena em zitiZag"
de mat!:orra1J en :rmatlnrralt,burlandw Las e socp.etíaa. !Corre, currejjD)t
